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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk serta mengkaji 
makna dari onomatope giongo yang terdapat dalam Komik Detektif Conan 
volume 20, 21, 22, dan 38. 
Data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari Komik Detektif 
Conan volume 20, 21, 22, dan 38. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
simak serta menggunakan teknik catat. Kemudian data dianalisis dengan 
menggunakan metode agih dengan teknik bagi unsur langsung. Hasil analisis 
disajikan dengan menggunakan metode informal. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa onomatope 
giongo yang terdapat dalam Komik Detektif Conan volume 20, 21, 22, dan 38 
memiliki 6 jenis bentuk yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Selain itu, 
berdasarkan maknanya, onomatope giongo yang terdapat dalam Komik Detektif 
Conan volume 20, 21, 22, dan 38 menunjukkan 6 jenis makna yang berbeda. 
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